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РЕФЕРАТ
Дипломная  работа  Колузановой  Натальи  Валерьевны  на  тему
«Управление  себестоимостью  продукции  предприятия  и  направления  её
снижения (на примере ОАО «Гомсельмаш»)»
содержит:
83 страницы,
27 таблиц,
11 рисунков,
40 литературных источников,
1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ЗАТРАТЫ,  ПРОДУКЦИЯ,  СЕБЕСТОИМОСТЬ,  УЧЁТ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ и др.
Объектом исследования является предприятие ОАО «Гомсельмаш».
В  качестве  методов  исследования  в  дипломной  работе  использованы:
наблюдение  и  сбор  фактов,  экономико-математическое  моделирование,
системный подход, функциональный анализ и синтез.
В результате исследования проведен всесторонний анализ себестоимости
продукции ОАО «Гомсельмаш»: управление и направления снижения.
В  результате  проведённого  анализа  были  разработаны  следующие
мероприятия по снижению себестоимости продукции ОАО «Гомсельмаш»:
–  совершенствование  управления  себестоимостью  продукции  путём
внедрения ERP-системы;
–  снижение  себестоимости  продукции  ОАО  «Гомсельмаш»  за  счет
использования эффекта масштаба производства;
–  снижение  себестоимости  продукции  за  счёт  внедрения
энергосберегающих мероприятий.
Совокупный  экономический  эффект  предложенных  мероприятий
составит 17545,65 тыс. руб.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемой
системы управления себестоимостью, все заимствованные из литературных и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
